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รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) มีแอนโทไซยานิน ซ่ึงเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระมีประโยชนตอสุขภาพ เพื่อเปนแนวทางการปลูกกวาวเครอืแดงใหมแีอนโทไซยานนิ
สูง และทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกวาวเครือแดง ไดทําการทดลอง 2 การทดลองใน 
ป 2550-2551 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การทดลองที่ 1 การเพิ่มการสะสมแอนโทไซยานินใน
รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงดวยเอทีฟอน วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ซํ้า 5 ทรีตเมนต 
คือ ฉีดพนเอทีฟอนที่ความเขมขน 0 (ฉีดพนดวยน้ํากลั่น), 100, 200, 300 และ 400 ppm ตามลําดับ ให
กวาวเครือแดง ผลการทดลองพบวา การฉีดพนดวยเอทีฟอนที่ทุกความเขมขนไมทําใหเสนผาน
ศูนยกลางลําตน เสนผานศูนยกลางราก ความยาวราก และน้ําหนักสดของรากของกวาวเครือแดง
แตกตางกันทางสถิติ การฉีดพนดวยเอทีฟอนที่ความเขมขน 300 และ 400 ppm ทําใหมีความหนา
ของชั้นคอรเท็กซของรากและปริมาณแอนโทไซยานินในรากมากที่สุด และแตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ การทดลองที่ 2 ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกวาวเครือแดง 
ซ่ึงใชสารสกัดกวาวเครือแดงจากการทดลองที่ 1 จากการวิเคราะหความแตกตางของคา IC50 ของการ
วัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS ของสารสกัดทั้ง 5 ทรีตเมนต พบวา คา IC50 มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สารสกัดกวาวเครือแดงที่ฉีดพนดวยเอทีฟอนที่ความ
เขมขน 300 และ 400 ppm มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด การวิเคราะหความแตกตางของคา 
IC50 จากการวัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดทั้ง 5 ทรีตเมนตเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูล
อิสระมาตรฐาน คือ trolox โดยใช independent sample t-test พบวา สารสกัดกวาวเครือแดงที่ฉีดพน
ดวยเอทีฟอนที่ความเขมขน 300 และ 400 ppm มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระใกลเคียงกับ trolox และ
ไดทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา LDL oxidation ของสารสกัดกวาวเครือแดง โดยวิเคราะหความ
แตกตางของ lag time ของสารสกัดทั้ง 5 ทรีตเมนต พบวา lag time แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยสารสกัดกวาวเครือแดงที่ฉีดพนดวยเอทีฟอนที่ความเขมขน 300 และ 400 ppm มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดปฏิกิริยา LDL oxidation ไดนานที่สุด และจากการวิเคราะหความ  แตกตางของ lag time ของ
สารสกัดกวาวเครือแดง 5 ทรีตเมนต และ trolox เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (ไมเติมสารสกัดกวาวเครือ
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Red Kwao Krua (Butea superba Roxb.) has anthocyanin in the tuberous roots. 
Anthocyanin is an antioxidant, which is beneficial for health. This study aimed to 
increase anthocyanin in the tuberous roots of Red Kwao Krua (RKK) and investigated 
the antioxidant capacity of RKK crude extract. Two experiments were conducted 
during 2007-2008 at Suranaree University of Technology. The first experiment 
studied the effect of ethephon on the accumulation of anthocyanin in the tuberous 
roots of RKK. The experiment was a RCBD with 3 replications and 5 treatments of 
ethephon concentration levels. RKK were sprayed with ethephon at concentrations of 
0 (distilled water), 100, 200, 300 and 400 ppm. The results showed that none of the 
ethephon concentrations had a statistically significant effect on the diameter, length 
and fresh weight of the tuberous roots or the diameter of the stem. However, the 
ethephon concentration had a highly significant effect on the thickness of cortex and 
the amount of anthocyanin in the tuberous roots. Ethephon at concentrations of 300 
and 400 ppm gave the highest thickness of cortex and amount of anthocyanin. The 
second experiment studied the antioxidant capacity of RKK crude extract using 
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3 ผลของเอทีฟอนตอเสนผานศูนยกลางลําตนกวาวเครือแดง และเสนผานศูนยกลาง 
รากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง                                                                                 61                    
4 ผลของเอทีฟอนตอความยาวราก และน้ําหนักสดของรากสะสมอาหารของ 
 กวาวเครือแดง                                                                                                                   61 
5 ผลของเอทีฟอนตอความหนาของชั้นคอรเท็กซ และปริมาณแอนโทไซยานิน 
 ในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง  62 
6 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดกวาวเครือแดงดวยวิธี DPPH  62 
7 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดกวาวเครือแดงดวยวิธี ABTS  63 
8 ANOVA ของคา IC50 จากการวัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH วิธี ABTS  
 และ lag time ของการวัดฤทธิ์ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา LDL oxidation ของสารสกัด 





ตารางภาคผนวกที่            หนา 
 
9 ผลการวัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ABTS และการวัดฤทธิ์ยับยั้ง 
 การเกิดปฏิกิริยา LDL oxidation ของสารสกัดกวาวเครือแดง และ trolox                    64 
10     คาการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยา LDL oxidation ที่เติมสารสกัดกวาวเครือแดง 
 5 ทรีตเมนต (T1-T5) และ trolox และปฏิกิริยา LDL oxidation ที่ไมเติมสาร 



























ภาพที่          หนา     
 
2.1 สวนประกอบของตนกวาวเครือแดง                                                                                          6 
2.2 สูตรโครงสรางของแอนโทไซยานิน                                                                                    8 
2.3 วิถีการสังเคราะหแอนโทไซยานิน                                                                                       9 
2.4      สูตรโครงสรางของ DPPH                                                                                                13   
2.5 สูตรโครงสรางของ ABTS                                                                                                13   
2.6 สูตรโครงสรางของเอทีฟอน                                                                                            16 
3.1      แผนผังแปลงปลูกกวาวเครือแดง ณ ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                      26 
3.2      แผนผังแสดงขั้นตอนการสกัดแอนโทไซยานินจากรากสะสมอาหารของ 
 กวาวเครือแดง                                                                                                             27                     
3.3      เสนผานศูนยกลางลําตนของกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต                                            30  
3.4 เสนผานศูนยกลางรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต                          30  
3.5   ความยาวรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต                                         31                     
3.6  น้ําหนกัสดรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต                                       31                     
3.7 ความหนาของชั้นคอรเท็กซของรากสะสมอาหารกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต            32                     
3.8 ปริมาณแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดงแตละทรีตเมนต            33   
4.1 ปฏิกิริยา LDL oxidation แบงเปน 3 ระยะ  42                     
4.2 คาเฉลี่ยของ IC50 ของสารสกัดกวาวเครือแดงทั้ง 5 ทรีตเมนตของการวัดฤทธิ์ 
 ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH                                            46                     
4.3     คาเฉลี่ยของ IC50 ของสารสกัดกวาวเครือแดงทั้ง 5 ทรีตเมนตของการวัดฤทธิ์ 
          ตานอนมุูลอิสระดวยวธีิ ABTS                                    49  
4.4 แสดงขั้นตอนการเกดิปฏิกิริยา LDL oxidation    49                     
4.5     แสดงการเกิดปฏิกิริยา LDL oxidation ที่ไมเติมสารสกัดกวาวเครอืแดง เติมสารสกัด 
 กวาวเครือแดงทั้ง 5 ทรีตเมนต และ trolox (control) ที่เวลา 0 ถึง 100 นาที    51                    





ภาพผนวกที่    หนา 
 
1 คา Rf ของสารสกัดแอนโทไซยานินบนแผนโครมาโตรกราฟแบบผิวบาง 65 
2 การเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดแอนโทไซยานินจากรากสะสมอาหารของ 
 กวาวเครือแดงที่ pH 1-14                                                                              65 
3 สเปกตรัมของสารสกดักวาวเครือแดงที่มแีอนโทไซยานนิเปนสวนประกอบที่ 510 nm 66 
4 สเปกตรัมของสารสกดักวาวเครือแดงที่มแีอนโทไซยานนิเปนสวนประกอบที่ pH 1  
และ 4.5                                                             66 
5 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 0 ppm                     67 
6 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 100 ppm  67 
7 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 200 ppm                           68 
8 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 300 ppm                         68 
9 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 400 ppm                            69 
10 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของ trolox                             69 
11 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 0 ppm  70 
12 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 100 ppm  70 
13 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 200 ppm 71 
14 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 
ความเขมขน 300 ppm  71 
15 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดกวาวเครือแดงทีฉ่ีดพนดวยเอทีฟอน 






ภาพผนวกที่   หนา 
 
16 เปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของ trolox  72 
17 สูตรโครงสรางของ trolox  73                   
18 วิธีหา lag time จากจุตดัของเสนสัมผัสของ lag phase และ เสนสัมผัสของ 
 propagation phase                                                                                                              73                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
